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ABSTRACT
Gangguan fungsi kognitif (GFK) merupakan masalah yang sering terjadi pada usia lanjut. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui gambaran fungsi kognitif lansia di Poliklinik Jantung dengan Poliklinik Endokrin RSUD dr Zainoel Abidin Banda
Aceh. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan desain cross sectional. Pengambilan sampel secara accidental sampling dengan
jumlah sampel 32 yang memenuhi kriteria inklusi. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner
(MoCA-Ina). Berdasarkan usia, GFK banyak dijumpai pada kelompok usia 60-74 tahun sebanyak 23 orang (74,2%) dengan skor
MoCa-Ina rata-rata 19. Berdasarkan jenis kelamin, GFK banyak dijumpai pada perempuan sebanyak 12 orang (80%) dengan skor
MoCa-Ina rata-rata 20. Berdasarkan tingkat pendidikan, GFK banyak dijumpai pada kelompok SD sebanyak 8 orang (100%)
dengan skor MoCa-Ina rata-rata 17. Terbanyak yang menderita GFK adalah kelompok yang tidak mengalami hipertensi dan DM
sebanyak 9 orang (90%) dengan skor MoCa-Ina rata-rata 19. 
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